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  :liamE
 ﭼﮑﯿﺪه
ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻬﺒﻮد آن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﮐﺎرﺑﺮد  ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻫﺪف از  .اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن اﺳﺖ ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ،روش ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﯽ 
ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ دو روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ در ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ داﻧﺶ، اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،
 دﻫﺎن و دﻧﺪان داﻧﺶ آﻣﻮزان اﺳﺖ.
ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ  داﻧﺶ آﻣﻮز اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ 003 يﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ رو اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻓﯿﻠﻢ(  ﻧﻔﺮي ﺷﺎﻫﺪ، 001ﯾﻨﺪ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺧﻮﺷﻪ اي ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﺴﺎوي)ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ آﻓﺮ
ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن و ﭘﺲ ﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ و ﺑ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮﺳﺶﻪ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑ آﮔﺎﻫﯽ، ﻧﮕﺮش ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
 ﻫﺎي آﻣﺎري آزﻣﻮن ،11.lov SSPSآزﻣﻮن ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و داده ﻫﺎي ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
 ﺖ. ﻣﻦ وﯾﺘﻨﯽ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ ،AVONA
ﻣﯿﺰان و ﻪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠ 3در ﮔﺮوه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و  :ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
د ﻧﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮ ،وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد داﻧﺶﻢ ﻓﯿﻠش اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ روﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠ
  )100.0<P(.دﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان اﻓﺮاد ﻧﺸﺎن دا
 اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﺮ دو روش آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
 ،ﺷﻨﺪ، اﮔﺮ ﭼﻪ روش ﻓﯿﻠﻢ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان اﻓﺮاد ﺑﺎروش ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش 
 اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد.
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ،ﻣﻌﻀﻼت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻤﺪن اﻣﺮوزيﯾﮑﯽ از 
ﺖ ﻣﺮدم ﺑﻮده و ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و ـــﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎدرﺳ
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم اﺳﺖ  ندﻧﺪا
ﻫﺎي ﻣﺰﻣﻦ  ﻤﺎريـــزﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﯿ ﺷﯿﻮه
ﻫﺎي  ﺑﯿﻤﺎري ﯽﻋﺮوﻗ-ﻫﺎي ﻗﻠﺒﯽ و ﺑﯿﻤﺎري ،ﭼﺎﻗﯽ ﻧﻈﯿﺮ
ﺎء ـــاﯾﻔ ﻬﻤﯽـــﻮﻧﺪ، ﻧﻘﺶ ﻣـــﺗﻤﺪن ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷ
  (2،1)ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي  رﻏﻢ ﺗﻼش ﻋﻠﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ، روﻧﺪ ﺳﻄﻮح ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ﺷﺎﯾﻊ ﻣﺎﻧﺪه و 
ﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﺛﺮ ـــﻮرﻫﺎي در ﺣـــدر ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺸ
  (3.)ﺖﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳ اي اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻐﺬﯾﻪ
ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان ، ﺑﺎ ﺑﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ
ﻧﻬﺎده اﺳﺖ. ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﮐﻮدﮐﺎن و رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ـــﺣ ﺎي درــﺸﻮرﻫــﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﮐ
ﺒﺖ ﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ دﻫﺎن و ـــﻣﺤﺪودي ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻣﺮاﻗ
 (4).ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ دﻧﺪان دارﻧﺪ و از
ﮔﯿﺮي از ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان و  ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ ﻓﻨﻮن
ﺧﻮدﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺎل ﺷﺎﻣﻞ روش ﻫﺎي ــﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﭘﺮﯾﻮدﻧﺘ
و  ن(دﻫﺎن)اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺦ دﻧﺪان و ﻣﺴﻮاك زد ﺳﻼﻣﺖ
اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ  .(5)،ﻓﻠﻮراﯾﺪ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
از ﻣﺴﻮاك و ﻧﺦ دﻧﺪان ﻫﻨﻮز در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﻗﺮار 
   (7،6.)دارد
ﻻزم ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ آﻣﺎرﻫﺎ ﺑﻨﺎ
 ﻮﮔﯿﺮي ازـــ، ﺟﻠرﻓﺘﺎري ﺎداتــﯿﺮ در ﻋـــﻮر ﺗﻐﯿــﻣﻨﻈ
ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي دﻫﺎن و دﻧﺪان و ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﻓﺮادي 
ﮐﻪ ﻣﺴﻮاك ﻧﻤﯽ زﻧﻨﺪ و از ﻧﺦ دﻧﺪان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ 
از ﻋﺎدات ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم  ﯽﮐﻪ ﺟﺰﺋ
ﺪاﺷﺖ اﺳﺖ. آﻣﻮزش ــﻮزش ﺑﻬـــﻣﺪاﺧﻼت در زﻣﯿﻨﻪ آﻣ
ﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ـــﺑﻬﺪاﺷﺖ ﯾﮑ
ﺪان و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ـــو دﻧﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي دﻫﺎن 
در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺳﺎﺗﺮﻟﻨﺪ اﻋﺘﻘﺎد  ﺷﻮد.ﻣﯽ ب ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮ
دارد، آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺎﺳﯽ در ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﻣﺮ 
ﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ آن ــﮑﯽ از ﻧﻘــﺖ و ﯾــﺖ اﺳــﺑﻬﺪاﺷ
آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دادن آﮔﺎﻫﯽ و 
 ﻫﺎ و ﻧﺸﺎن دادن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺗﺠﺎرب اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ آن
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﯽ آن ﻣﺮدم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل 
  (8).ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮ روي ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﯽ آﯾﺪ ــﺮﯾﻒ ﺑﺮ ﻣــﻦ ﺗﻌــﮐﻪ از اﯾ ﻮرــﻃ ﻫﻤﺎن
آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ  ﮑﯽ از ارﮐﺎنﯾ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي آﻣﻮزﺷﯽ،
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺻﺤﯿﺢ در 
ﺑﺮاي  ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب روش 
اﺟﺮاي آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ از روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺘﻔﺎده 
ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ، ﺑﺤﺚ  ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن
 ،ﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶا در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ)ﮔﺮوه ﻫﺎي ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ(،
ﻄﺎﻟﺐ ﭼﺎﭘﯽ و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﻣ ﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ،ﻧ ﺟﺮاي ﻧﻤﺎﯾﺶ،ا
ز ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﯽ ادر ﮐﺎرﻫﺎي آﻣﻮزﺷ (.1)،دﻧﻤﻮ
ز ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻮرد آﻣﻮزش ا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ 
ﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﺐ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳ ،ﺳﻼﻣﺖ
را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و اﻃﻼﻋﺎت  ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻮد و ﮔﺮوه
ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ را ﺑﻪ اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه  ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﻮرد آن
  (9).ﺪﺑﺪﻫ
ﻮان ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ـــﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ را ﻣﯽ ﺗ
ﺴﯿﺎر ﻣﻮرد از دﯾﺮ ﺑﺎز ﺑآﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آورد ﮐﻪ 
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان آن را ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و 
ﻟﯽ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮي و آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ،
 ﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ،ــوﺟﻪ ﻮزﺷﯽ ﺑــﻮژي آﻣــﮐﻪ در ﺗﮑﻨﻮﻟ
ﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ــوش ﻫﺎي ﺑﺴر
ﻣﻮرد ﻫﺎ  اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﮐﺎرآﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎري از آن
ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﻦ  ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از روش ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎً
ﺳﺘﻔﺎده از ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻨﺪ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ا ،زﻣﯿﻨﻪ
آﻣﻮزش را در  نادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻣﯽ ﺗﻮا
ز ﯾﮏ آﻣﻮزش ﺳﻄﺤﯽ ﺗﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ا ،ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
  (01.)دﻪ ﻧﻤﻮﺋﮐﺎﻣﻞ ارا
ﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ ــﺮ روش ﻫــﻨﻪ ﺗﺎﺛﯿــدر زﻣﯿ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﻮل در 
ﻫﺎي  ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي آﻣﻮزﺷﯽ در ﻃﻮل ﺳﺎل
(. ﺑﺎ 11)،ﺖﻣﯿﻼدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳ 0791ﺎ ﺗ 0391
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻣﺘﻮن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي 
ر اﯾﺮان د ،ﻣﺖﺑﺨﺸﯽ روش ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻼ
ﺑﻪ  ﺎًﺘﻪ ﻏﺎﻟﺒــﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒــرﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷ
ﻮن ــﭼ ﻢــﺎﯾﯽ ﻫــﺸﯽ روش ﻫــﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨ
ﺒﺎرت ــﺑﻪ ﻋ ،ﻮﺳﺘﺮ و...ﭘ ﭽﻪ،ــﺘﺎﺑــﮐ ﻨﺮاﻧﯽ،ــﺳﺨ
ﻪ ــﺘﺎري ﭘﺮداﺧﺘــﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﺎﭘﯽ و ﮔﻔــدﯾﮕ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  (21.)ﺖﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار 
 ،ﻨﻮع آﻣﻮزﺷﯽــﯿﻮه ﻫﺎي ﻣﺘــﺷ ﯽﺷﻨﺎﺧﺖ اﺛﺮﺑﺨﺸ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﮐﻤﮏ  ﻣﯽ
 ﯽﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ آﺗ رﯾﺰي ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. از اﯾﻦ رو در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ دو 
ﻨﺮاﻧﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ــﺷﯿﻮه آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺨ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاري ﺑﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن  ﺮﮐﺎرآﻣﺪ از ﻧﻈروش ﻫﺎي 
  .ﮔﺮﻓﺖو دﻧﺪان ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﺮار 
  روش ﻫﺎﻣﻮاد و 
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ اي ﻧﯿﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ 
در  اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎرﺶ آﻣﻮز ــاﻧد 003اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ روي 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻌﺪاد ا 09-19ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
ﮔﺮوه  3ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ  003ﻓﺮﻣﻮل ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
آﻣﻮزش از  آﻣﻮزﺷﯽ،  )آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺴﺘﻪيﻧﻔﺮ 001
 ﻫﺎ . ﻧﻤﻮﻧﻪﻧﺪﻃﺮﯾﻖ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ( ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪ
 ﮔﯿﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ روش ﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻣﺪارس از
ﻃﻮري ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻪ ﺑ ﻧﺪﺷﺪ اي اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮﺷﻪ
دوﻟﺘﯽ و روزاﻧﻪ ﻣﺮاﮐﺰ  ﻧﺎم ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶ آﻣﻮزانﺷﻬﺮي 
ﻃﻮر ﻪ ﺳﭙﺲ ﺑ ﻫﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ﭘﺎﯾﻪ ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ آن
ﻣﺪارس ﻣﺸﺨﺺ  ﻣﺠﺪداًﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺪارس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. 
ﮔﺮوه ﻣﻮرد و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ  2ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﻪ ﺷﺪه ﺑ
ﻫﺎي ﭼﻬﺎرم و ﭘﻨﺠﻢ  ﺷﺪﻧﺪ. در داﺧﻞ ﻣﺪارس ﻧﯿﺰ ﮐﻼس
  ﺪ. ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﻪ اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑ
ﮐﻪ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦــﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر و ﺑﺎ ﺗ
ﺮاي ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻮد
 2ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز از ﺑﯿﻦ ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر 
 ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻪ ﺪرﺳﻪ ﺑﻣ
ﺮوه ﮔﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ و ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ــﯽ ﻧــ)ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷدﻣﻮر
ﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋ ﺎ ﺗﻮﺟﻪﺑ ﺪ.ــﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ( در ﻧﻈﺮ ﮔ
ﺪاﯾﯽ در ــو دوم و ﺳﻮم اﺑﺘل داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮐﻼس او
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ  ،ﻧﺎﻣﻪ و درك ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭘﺮﺳﺶن ﺧﻮاﻧﺪ
 3ﮐﻪ ﺑﻪ  اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 5 و 4
ﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ــﯿﻢ ﺷــﺮي ﺗﻘﺴــﻧﻔ 001ﮔﺮوه 
ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ( 50.0<P)يدر ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ دار AVONA
ﮕﺮش و ﻧ ،ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﺮﮔﺮوه از ﻧﻈ 3ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ 
 ،( و ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻫﺎي زﻣﯿﻨﻪ اي رﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﺪ100.0<Pﻋﻤﻠﮑﺮد)
ﻧﻮع  .د( ﺑﻮ50.0<P)ﯽﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔ وﻐﻞ ﭘﺪر ﺷ ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار،
 7دﻗﯿﻘﻪ و  32ﯽ ــﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﺷﺎﻣﻞ  ﻣﺪاﺧﻠﻪ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﻮرد ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان و  ﺎﻧﯿﻪ ايﺛ
 دﺻﺪ ﺎن و آﻣﻮزش درـــﺖ و درﻣــاﺳﺖ. وزارت ﺑﻬﺪاﺷ
ﻪ دﯾﺠﯿﺘﺎل آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﻌﺪادي رﺳﺎﻧ
وﺳﯿﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش در 
زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه 
ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزش  ﺎﻧﻪ ﻫﺎ،ـــز ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ رﺳا .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﻪ ﺑن ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪا
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. 
ﺑﻪ ش ﻮزـــﻮزﺷﯽ ﺑﻌﺪ از آﻣـــارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ آﻣ
ﮔﺮﻓﺖ و داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم 
ﺳﭙﺲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ آن ﺑﺎ روش آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 
ﺮوه و ﮔ 3ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي و اﻧﺘﺨﺎب ﺗﺼﺎدﻓﯽ  از ﭘﺲ ﺷﺪ.
 2ﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ در ﺑ ،ﮔﺮوه 3اﻧﺠﺎم ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن در 
ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬارده ﺷﺪ وﻟﯽ 
 ﻠﻪ اي ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ.ـــﺪاﺧـــدر ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻫﯿﭻ ﻣ
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  3 وﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑ
ﮕﺮش و ﻧ ،ﺎﻫﯽـــآﮔﺖ ﺑﺮ روي ﻣﯿﺰان ـــآﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷ
)ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم و ﺮوهﮔ 3در داﻧﺶ آﻣﻮزان  دﻋﻤﻠﮑﺮ
  ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪ. (مﺳﻮ
ﻪ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت در اﯾــﺮد آوري اﻃﻼﻋــاﺑﺰار ﮔ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ از روش اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘﻮا ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر  ﭘﺮﺳﺶ
( اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻤﯽ آن =r0/87ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ)
   ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ  ﺬﮐﻮرـــﻧﺎﻣﻪ ﻣ ﺶـــﭘﺮﺳ
  ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻦ اﯾ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ: 
ﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪر و ﺳ ،ﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮارﺑ در ﻣﻮرد رﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﺪ،
ﺖ ﮐﻪ ـــﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﺳـــﻐﻞ ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻣﺤﺷ ﻣﺎدر،
  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻣﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺰان ﺠﺶ ﻣﯿـــﺑﺮاي ﺳﻨ ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ:
ﻫﻤﮕﯽ از ﺳﻮال ﺑﺴﺘﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ  7 آﮔﺎﻫﯽ
  ﺑﻮدﻧﺪ. ﯽﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري داراي ارزش ﯾﮑﺴﺎﻧ
 7اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ  ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕﺮش:
ﺳﻮال ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش داﻧﺶ آﻣﻮزان را ﺑﺮ اﺳﺎس 
  داد.ت ﺳﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ اي ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﻃﯿﻒ ﻟﯿﮑﺮ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
 و ﻫﻤﮑﺎران ﺷﮑﺮوي اﻣﯿﻦ ﻓﺮﺧﻨﺪه -دو ﺷﯿﻮه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ...دﻫﺎن و دﻧﺪان ﺑﻪ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ
07 
 4اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ  ﺳﻮاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد:
ﺳﻮال ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﺮه ﮔﺬاري داراي 
ر ﻣﻮرد دﻟﯿﻞ ارزش ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﻮاﻻت د
ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺳﻮال  .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻨﻔﯽ ﺳﻮال ﺷﺪ
ﺎﻫﯽ اﻓﺮاد درﺑﺎره رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺖ ـــدرﺑﺎره ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺴﺐ آﮔ
  دﻫﺎن و دﻧﺪان اﺳﺖ.
رواﯾﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ  در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺮﺳﺶ 
ﺗﻦ از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن  82)ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯽ( در اﺧﺘﯿﺎر ﯽﻣﺤﺘﻮاﯾ
آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﯾﺸﺎن 
درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ اﺑﺰار، دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي 
ﺬ ﻧﻈﺮات ــﺲ از اﺧـــﻨﺪ. ﭘـــاﺻﻼﺣﯽ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾ
ﺪه اﯾﺸﺎن، ﺑﺮاي ـﻪ ﺷـــﻮاﺳﺘـــﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن، اﺻﻼﺣﺎت ﺧ
ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻤﺎل  اﺑﺰار ﺑﻪ رواﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب در ﭘﺮﺳﺶرﺳﯿﺪن 
   ﮔﺮدﯾﺪ.
ﺎﺳﺐ ﺑﺎ ــﺪرﯾﺲ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻨـــروش ﻫﺎي ﺗ 
ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ در آﻣﻮزش دﺧﺎﻟﺖ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي 
ﻠﻢ و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﻮد و ﻣﺤﻘﻖ اﻣﺮ ـــﺶ ﻓﯿـــﻣﻮﺟﻮد ﻧﻤﺎﯾ
آﻣﻮزش را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در 
ﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺰء ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻘ ﺑﺎﻻ از آن
ﻣﺤﺮوم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﻨﺎﺳﺐ 
از اﯾﻦ رو ﺳﻌﯽ  .ﺪﺳﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻘﺪور ﻧﺸ يآﻣﻮزش ﺑﺮا
ﻘﻖ از ــﻮان ﻣﺤــﻮد و ﺗــﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟ
اﺳﺘﻔﺎده  ﮏﺎﺑﻠﻮ و ﻣﺎژﯾﺗ ﻤﺎﯾﺶ ﻣﻮارد ﻋﯿﻨﯽ،ﻧ ﺗﺎپ، ﭗﻟ
 ،ﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﻬﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐﻫ ﺷﻮد.
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮاي داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑ ﻨﺪرﺟﺎت ﭘﺮﺳﺶﻣ
ﻬﺎ ﻓﻀﺎي ـــﻗﺮاﺋﺖ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻻزم ﻗﺮاﺋﺖ ﺷﺪ. ﺗﻨ
آﻣﻮزﺷﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺤﻘﻖ در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻓﻀﺎي ﮐﻼس 
ﺎه ﺑﻌﺪ از ــﻣ 3ﻠﻪ و ــﻼﻓﺎﺻﺑ ﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ،ﻗ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  .ﺪـــﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷ
 ﻦ وﯾﺘﻨﯽ،ﻣ ،AVONAﻣﺎري ﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي آــاﺳﺘ
ﺗﺠﺰﯾﻪ و  50.0<P يدر ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ دارﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ.
  ي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻪ ـﺘﺮﯾﻦ رﺗﺒـــدر ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸ
 ،( ﺳﻪدرﺻﺪ 06( دو و ﺑﻌﺪ از آن)درﺻﺪ 07)ﺪﺗﻮﻟ
ﻨﺞ ﻧﻔﺮه و ﺑﻌﺪ ﭘ (درﺻﺪ 15ﻫﺎ)رﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮاﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ درﺻ
ﺪ ــدرﺻ 12، ﺪـــ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷدرﺻﺪ 44) ﻧﻔﺮه 4از آن 
درﺻﺪ  62 ﻮاد،ـــﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﺪران داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﯽ ﺳ
 ﺎﯾﯽ،ـــدرﺻﺪ راﻫﻨﻤ 02ـﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽ، داراي ﺗﺤ
 درﺻﺪ 6 دﯾﭙﻠﻢ،درﺻﺪ  81/3 دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن،درﺻﺪ  8/3
ﻣﺎدران ﺑﯽ  درﺻﺪ 34/7 .ﯽ ﺑﺎﺷﺪـــﻮق دﯾﭙﻠﻢ ﻣـــﻓ
، ( داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت اﺑﺘﺪاﯾﯽدرﺻﺪ 13/7) وﻮاد ـــﺳ
 4/3ﺼﯿﻼت راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ، )ـــ( داراي ﺗﺤدرﺻﺪ 31)
( داراي درﺻﺪ 6)، ( داراي ﺗﺤﺼﯿﻼت دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﺪـــدرﺻ
( داراي درﺻﺪ 1/3ﭙﻠﻢ و )ـــﺼﯿﻼت دﯾـــﺗﺤ
از ﭘﺪران درﺻﺪ  52. ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪت ﺗﺤﺼﯿﻼ
 ﺎرﮔﺮ،ــﺎ ﮐــﻫ از آن 91/7 ،ﺎرــداﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﯿﮑ
 ،ﻐﻞ آزادــﻫﺎ ﺷ آن 92/7 ﺎرﻣﻨﺪ،ــﺎ ﮐــﻫ آن 52/7
ﺶ آﻣﻮزان ــداﻧن ﺎدراـــﻞ ﻣـــﺷﻐ 67/3ﺪود ــﺣ
ﺎدران ــﻣ ﺪـــدرﺻ 3 ﻣﺎدران ﮐﺎرﮔﺮ، 4/7 ﮑﺎر،ــﺑﯿ
ﻮد. ــﻞ آزاد ﺑــﺎدران ﺷﻐــﺪ ﻣــدرﺻ 61 ﺪ،ـــﺎرﻣﻨــﮐ
ﺎﻧﻪ ــﻮزان در ﺧــﺪ داﻧﺶ آﻣــدرﺻ 15/7ﺪود ــﺣ
ﻪ ـــﺎﻧــدر ﺧ 61 ﭙﺮ،ــرﺻﺪ در ﮐد 4/7 ﺨﺼﯽ،ــﺷ
 11ﺎﻧﯽ و ــﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻣــدر ﺧ 61/7 ﺠﺎري،ــاﺳﺘﯿ
ﻨﺎﯾﺎن ــﺎ آﺷـــﺰرگ ﯾـــﺪرﺑﺰل ﭘـــﻨــدر ﻣدرﺻــﺪ 
ﺎﻫﺪ ـــﺮوه ﺷـــدر ﮔ ﻨﺪ.ـــﺘــﻮﻧﺖ داﺷــﮑــﺳ
از  ﯽـــوﻟﺖ ـــﺶ ﯾﺎﻓـــﻓﺰاﯾا ﺎﻫﯽـــﺰان آﮔـــﻣﯿ
  .ﺖـــﯽ دار ﻧﯿﺴـــﺎري ﻣﻌﻨــﻈﺮ آﻣـــﻧ
  
  ﺷﺎﻫﺪ ه درﮔﺮو داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﻧﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  .1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
  ﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪﻣ 3و ﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﯿﺶ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ، 3در 
  ﻋﻤﻠﮑﺮد  ﻧﮕﺮش  آﮔﺎﻫﯽ  ﯾﻨﺪآﻓﺮ
ﻣﺎه  3  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻗﺒﻞ  ﻣﺮاﺣﻞ
  ﺑﻌﺪ
 ﺑﻌﺪ ﻣﺎه 3 ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺎه 3 ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ
/10  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  91
  9/40  9/50  9/24  81/98  02/01  81/99  91/61  02/21
  1/59  1/78  1/09  3/83  1/87  2/54  2/46  2/90  2/73  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
 100.0<P 100.0<P 12.0=P  ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن  
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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  ( 50.0<Pآزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﻦ وﯾﺘﻨﯽ)ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري                 
  
  
 3ﻠﻪ و ــﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻ ﯽدر ﮔﺮوه ﺳﺨﻨﺮاﻧ
ﻈﺮ ــﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از ﻧــﻓا ﻪﺪاﺧﻠــﺪ از ﻣــﺎه ﺑﻌﻣ
 ﻣﯿﺰان ﻧﮕﺮش ﻧﯿﺰ (30.0<P.)ﺖﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳـــآﻣ
ﺖ ــﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓــﺪاﺧﻠﻪ اﻓــﺪ از ﻣــﻣﺎه ﺑﻌ 3ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و 
 )ﺟﺪول(100.0<P.)ﺖﻨﯽ دار اﺳــﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌــﮐﻪ از ﻧ
  (2 ﺷﻤﺎره
  در  آﻣﻮزان داﻧﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻧﮕﺮش آﮔﺎﻫﯽ، ﻣﯿﺰان ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .2ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﺑﻌﺪ ﻣﺎه 3 و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ، از ﭘﯿﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ 3 ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ دره ﮔﺮو
  ﻋﻤﻠﮑﺮد  ﻧﮕﺮش  آﮔﺎﻫﯽ  ﯾﻨﺪآﻓﺮ
ﻣﺎه  3  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻗﺒﻞ  ﻣﺮاﺣﻞ
  ﺑﻌﺪ
  ﻣﺎه ﺑﻌﺪ 3  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻗﺒﻞ  ﻣﺎه ﺑﻌﺪ 3  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ  ﻗﺒﻞ
  9/65  11/30  01/69  02/02  91/07  91/73  91/67  91/09  91/35  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
  2/01  1/25  1/64  1/27  1/69  2/63  1/09  1/47  1/77  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
 100.0<P 100.0<P 30.0<P  ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن  
  ( 50.0<Pآزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﻦ وﯾﺘﻨﯽ)ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري                
  
  
 ﺑﻌﺪ ﻣﺎه 3 و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﯿﻠﻢ، ﮔﺮوه در
 دار ﻣﻌﻨﯽ ﺎريـــآﻣ ﻧﻈﺮ از ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاﺧﻠﻪ از
 3 و ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﺪـــﺑﻌ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺰان (100.0<P.)اﺳﺖ
 ﺎريـــآﻣ ﻧﻈﺮ از ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﺑﻌﺪ ﻣﺎه
 ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻠﮑﺮدـــﻋﻤ ﻣﯿﺰان (500.0=P.)اﺳﺖ دار ﻣﻌﻨﯽ
 ﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﻌﺪـــﺑ ﻣﺎه 3 وﻟﯽ ﯾﺎﻓﺖ اﻓﺰاﯾﺶ
 )ﺟﺪول(70.0=P.)ﻧﯿﺴﺖ دار ﻌﻨﯽـــﻣ آﻣﺎري ﻧﻈﺮ از ﮐﻪ
  (3 ﺷﻤﺎره
  
  در  آﻣﻮزان داﻧﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد و ﻧﮕﺮش آﮔﺎﻫﯽ، ﻣﯿﺰان ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺤﺮاف و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .3ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﻣﺪاﺧﻠﻪ از ﺑﻌﺪ ﻣﺎه 3 و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ، از ﭘﯿﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ 3 ﻓﯿﻠﻢ در ﮔﺮوه
  ﻋﻤﻠﮑﺮد  ﻧﮕﺮش  آﮔﺎﻫﯽ  ﯾﻨﺪآﻓﺮ
  ﻣﺎه ﺑﻌﺪ 3  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ   ﻗﺒﻞ   ﻣﺎه ﺑﻌﺪ 3  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ   ﻗﺒﻞ   ﻣﺎه ﺑﻌﺪ 3  ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ   ﻗﺒﻞ   ﻣﺮاﺣﻞ
/31  91/11  91/13  81/93  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
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  8/72  9/10  8/38  91/60  91/80
  2/04 2/61  2/61  2/62  2/88  2/19  2/90  2/73  2/82  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر
 70.0<P 500.0<P 100.0<P  ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن
  ( 500.0<Pآزﻣﻮن آﻣﺎري ﻣﻦ وﯾﺘﻨﯽ)ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري                
  
  
  ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيو  ﺑﺤﺚ
ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﺳﻼﻣﺖ 
ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ  ﻌﻤﻮﻻً، ﻣﺮدـــﮔﯿ ﺻﻮرت ﻣﯽ
و ﺑﻪ ﺮد ــآﻣﻮزﺷﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻫﺪف ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿ
ﺎع ﻗﺮار ــﻫﺎ را ﺗﺤﺖ اﻟﺸﻌ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آن ﻧﻮﻋﯽ
ﻣﯽ دﻫﺪ، وﻟﯽ ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﯾﺎ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ روش اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ در ﻪ ﻤﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟ، ﮐﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ
ﺎﻃﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اﻧﺘﺨﺎب ـــﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﻮﻟﻪ ارﺗﺒ
ﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﻮع اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ــﮐﺎﻧﺎل ﯾﺎ رﺳﺎﻧﻪ درﺳ
 يﮋه اـــﺖ وﯾـــز اﻫﻤﯿا اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد،
  .ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻣﯿﺰان دﺳﺖ آﻣﺪه ﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ
+( 0/51)ﻪﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠ 3آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و 
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار 
ﺑﻌﺪ از ، ﻣﯿﺰان ﻧﮕﺮش ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ (12.0<P)،ﺖﻧﯿﺴ
  +( اﻓﺰاﯾﺶ و 0/01)ﻪﻣﺪاﺧﻠ
  
  
( ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ -0/1)ﻪﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠ 3
ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد  (100.0<P)آﻣﺎري ﻫﻢ ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳﺖ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
 و ﻫﻤﮑﺎران ﺷﮑﺮوي اﻣﯿﻦ ﻓﺮﺧﻨﺪه -دو ﺷﯿﻮه ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ ...دﻫﺎن و دﻧﺪان ﺑﻪ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺖ
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 ﻪﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠ 3( و -0/20)ﻪﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠ
ﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار ــﺮ آﻣــﺖ وﻟﯽ از ﻧﻈــ( ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓ-2)
ﻧﺎﻣﻪ  ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺶﺷﺎﯾﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ( 12.0<P)ﺖﻧﯿﺴ
ﺑﺮاي ﺑﺎر دوم و ﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﺎ 
ﻫﺎي  دﯾﺪن ﺳﻮاﻻت در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول در ﺻﺪد ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ
ﻫﺎ  ﺪه اﻧﺪ و ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ و ﻧﮕﺮش آنـــدرﺳﺖ ﺑﺮ آﻣ
ﺟﺎ ﮐﻪ  ﮕﺮ از آنــﻮﯾﯽ دﯾــﺘﻪ اﺳﺖ از ﺳـــاﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓ
داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻨﺒﻊ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن 
ﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺷﺎﯾﺪ ـــدﻧﺪان ﺧﻮد را ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣو 
ﯿﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و ــاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﺻﺤ
  دﻧﺪان را از ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﻮد آﻣﻮﺧﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ  ﯽﺮاﻧﻨدر ﮔﺮوه ﺳﺨ
 +(0/32)ﻪﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻣ 3و  +(0/73)ﻪﺑﻼﻓﺎﺻﻠ
  ﻈﺮـاﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از ﻧ
ﺰان ﻧﮕﺮش ــﻣﯿ( 30.0<P.)ﺖــﻌﻨﯽ دار اﺳــﺎري ﻣــآﻣ
 +(0/5)ﻪﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻣ 3و  +(0/38)ﻪﺑﻼﻓﺎﺻﻠ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از  ﻫﻢﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓ
ﺎه ﺑﻌﺪ از ـــﻣ 3وﻟﯽ  +(0/70ﻣﺪاﺧﻠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ)
ﺮ آﻣﺎري ـــﮐﻪ از ﻧﻈ (-1/4)ﺖـــﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓـــﻣ
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯿﺰان ﻪ ﺑ( 100.0<P)ﺪﻨﯽ دار ﺑﻮدﻧــﻢ ﻣﻌـــﻫ
ﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮد داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧ ،آﮔﺎﻫﯽ
  اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮي ﻓﺮ و در
ﯽ دو ﮔﺮوه ــﺰان آﮔﺎﻫــﻮزش ﺑﺮ ﻣﯿــﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣ، 0831
ﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﺧﻮدآﻣﻮز آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﯿ
  (31.)ﺑﻮد
ﻪ در ﮔﺮوه ﻓﯿﻠﻢ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠ
اﻓﺰاﯾﺶ  +(0/27)ﻪﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻣﺎه  3+( و 0/29)
 (100.0<P)ﺖﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳ
ﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣ 3و  +(0/59)ﻪﻣﯿﺰان ﻧﮕﺮش ﺑﻼﻓﺎﺻﻠ
ﻈﺮ ــﺖ ﮐﻪ از ﻧـــﺶ ﯾﺎﻓـــ+( اﻓﺰاﯾ0/39ﻣﺪاﺧﻠﻪ)
ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ( 500.0<P)ﺖﺎري ﻫﻢ ﻣﻌﻨﯽ دار اﺳــآﻣ
ﺎه ﻣ 3+( اﻓﺰاﯾﺶ وﻟﯽ 0/81) ﻪﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠ
( ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري - 0/65از ﻣﺪاﺧﻠﻪ)ﺑﻌﺪ 
ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻪ ﺑ( 70.0<P)دﻣﻌﻨﯽ دار ﻧﺒﻮ
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از  3در روش ﻓﯿﻠﻢ، ﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠ
ﺮش ـــر اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﮕ، دﻣﺪاﺧﻠﻪ در روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ  رﻢ، دﺎه ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش روش ﻓﯿﻠﻣ 3ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و 
ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش روش ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺎه  3ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و 
  ﺑﻮد.ﺮ ﻣﻮﺛ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ 
ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و  ءرﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي در ارﺗﻘﺎ
ﺎﻟﻪ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳ 21-41دﻧﺪان داﻧﺶ آﻣﻮزان 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد  ،دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﺑﯿﺮﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران
ﺻﻮرت ﯾﮏ رﺳﺎﻧﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮي ﻧﻪ ﻪ ﻣﻮزش ﺗﻮﺳﻂ ﻓﯿﻠﻢ ﺑآ
دراز  رد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻟﺤﻈﻪ اي ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺎﻫﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ـــﺶ آﮔـــﻣﺪت ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾ
؛ ﻟﺬا ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ دﻫﺎن دﻧﺪان داﻧﺶ آﻣﻮزان ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ  ءﻬﺖ ارﺗﻘﺎـــآﻣﻮزش از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﯿﻠﻢ ﺟ
ﺸﻨﻬﺎد ــﻮﺛﺮ ﭘﯿــﺎر ﻣــﻮان ﯾﮏ روش ﮐــدﻫﺎن ﺑﻪ ﻋﻨ
  (41).دﻣﯽ ﮔﺮد
ﮑﺎران در ـــﻮش و ﻫﻤـــﭘ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﯿﺐ
ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﯾﮏ ﻣﺪاﺧﻠﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺴﺘﻪ ﻪ ﺑ 9831
اي ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﻟﮕﻮي ﻓﺮاﻧﻈﺮي ﻣﻨﺠﺮ آﻣﻮزﺷﯽ ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪ
 ؛ﻫﺎ در دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
ﻫﺎي  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺴﺘﻪ آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎد ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻟﺬا
ن از ﺑﺮوز ﻣﻮارد ﻮاـــﺗ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮاي آﻣﻮزش ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻣﯽ
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﻧﺎﮔﻮار آن ﻫﺎ و  ﮐﻤﺒﻮد درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ
  (51).ﮕﯿﺮي ﻧﻤﻮدـــﭘﯿﺸ
ﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺗ 1102ل در ﺳﺎ يا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮاي ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه ﮐﻤﮏ ﻫﺎي 
زاﯾﻤﺎن ﺧﺎرج از ﻣﻨﺰل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﮐﺘﺮ ﻫﺎﻧﺲ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ  و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ  ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ
 (61).ﺖزﯾﺎدي در ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻣﺎﻫﺎ داﺷ
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎرﭘﻼن در ﺳﺎل  در
 ﺎﻧﻪــﺖ ﮐﻪ رﺳــﺪه اﺳــﺸﺎن داده ﺷــﻧ 3002
ﺰاﯾﺶ ــﻮن( ﻣﻮﺟﺐ اﻓـــ)ﺳﯿﻨﻤﺎ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾيﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮـــﻫ
ﻃﻮري ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮدﯾﺪه ﺑﻪ 
 65ﺳﯿﻨﻤﺎ در ﯾﺎدآوري ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ از ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ اوﻟﯿﻪ 
درﺻﺪ ﺑﻮده  63درﺻﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن 
 4002ﭼﻨﯿﻦ آﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در  ﻢﻫ .(71)،اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺗﺼﻮﯾﺮي  ﮐﺎرﮔﯿﺮي رﺳﺎﻧﻪﻪ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑ
ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢ در آﻣﻮزش ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻔﯿﺪ 
  (81).ﺳﺖﺑﻮده ا
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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روش آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﯿﻠﻢ و  دودر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ 
ﻨﺮاﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ـــﺨـــﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﮔﺮوه ﺳ
 3+(، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ 0/73)ﻪﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠ
+(، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﮕﺮش 0/32)ﻪﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠ
 3+(، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﮕﺮش 0/38)ﻪﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠ
ﮑﺮد ــﺰان ﻋﻤﻠــ+(، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿ0/5)ﻪﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠ
ﺰان ــﯿﺮ ﻣﯿــ+( و ﺗﻐﯿ0/70)ﻪﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠ
ر د ﺪ.ــ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷ-1/4ﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ)ﻣ 3ﻋﻤﻠﮑﺮد 
ﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ــﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻢ ﯿﻠــﮔﺮوه ﻓ
ﺪ از ـﻣﺎه ﺑﻌ 3+(، ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ 0/29)ﻪﺪاﺧﻠــﻣ
ﺮش ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﮕــﯿــ+(، ﺗﻐ0/27)ﻪﻣﺪاﺧﻠ
ﺎه ــﻣ 3ﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﻧﮕﺮش ـﯿــ+(، ﺗﻐ0/59)ﻪاز ﻣﺪاﺧﻠ
ﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﻋﻤﻠﮑﺮد ــ+(، ﺗﻐﯿ0/39)ﻪﺪ از ﻣﺪاﺧﻠــﺑﻌ
ﺮ ﻣﯿﺰان ـ+( و ﺗﻐﯿﯿ0/81)ﻪﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠ
( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ - 0/65ﻠﻪ)ــﻌﺪ از ﻣﺪاﺧــﺎه ﺑﻣ 3ﻋﻤﻠﮑﺮد 
در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﺣﻞ روش آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﯿﻠﻢ از روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ 
  ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮد.
 0931در ﺳﺎل  نﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻗﻮاﻣﯽ و ﻫﻤﮑﺎرا
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ  ءﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻣﻮزش در ارﺗﻘﺎﻧ
ﺳﺰاﯾﯽ ﻪ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده، ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮع آﻣﻮزش در ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﻧﻘﺶ ﺑ
ﻃﻮري ﮐﻪ آﻣﻮزش ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ﺑﺮ ﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑ
ﺮﺗﺮ ﺑﻮده در ـــﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﺳﻢ ﻣﺆﺛ
ارﺗﻘﺎي ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ و 
ر د .(91)،دﮔﺮداﯾﻦ روش آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺘﻮﻧﯽ و  7002ﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل ـــﺗﺤ
- ﻼﻋﺎت ﺗﻐﺬﯾﻪـــداري در اﻃ ﺎران ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻌﻨﯽـــﻫﻤﮑ
ﻫﺎي ﻓﺸﺮده آﻣﻮزش دﯾﺪه  اي ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮح
ﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺎﻟﺪﻧﻮﻓﺴﮑﯽ و ﻧ .(02)،ﺪه ﺷﺪـﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺸﺎﻫ
ﮐﻪ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ آﻣﻮزش ﺑﻪ  8002درﺳﺎل  ﺰرـــﮐﯿ
- ﺮﮐﺖــروش ﻣﻮﻟﺘﯽ ﻣﺪﯾﺎ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻧﻤﺮه آﮔﺎﻫﯽ ﺷ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻪ 
  (12).ﺖاﺳ
ﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ــﺪودﯾــﻣﺤاز 
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از  3ﺶ آﻣﻮزان ــﺎن و دﻧﺪان داﻧــﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ  (ﯽﻣﺪاﺧﻠﻪ)در ﻫﺮ دو روش آﻣﻮزﺷ
ﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ــﺘﻮاﻟﯽ آﻣﻮزش ﺑﻌﺪ از ﻣــﻋﺪم ﺗﮑﺮار ﻣ
ﺎﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﮕﺮ ــﺎت دﮐﺘﺮ ﺑﺎﺑــﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻃﻮريﻪ ﺑ
در ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ  ﺖاﻫﻤﯿﺖ ﺗﮑﺮار آﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷ
 ﻣﻮزان اﺳﺖآرﻓﺘﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺖ دﻫﺎن و دﻧﺪان داﻧﺶ  ءارﺗﻘﺎ
ﻧﯽ ﻋﻠﺖ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي زﻣﺎ ﻪﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ
ﺖ ﭘﯽ ﮔﯿﺮي ﭘﺎﯾﺪاري ـــو ﻧﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬ ﯽو ﻣﮑﺎﻧ
  (22).ﺪﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻧﺸ 6ﻋﻤﻠﮑﺮد 
ﺎري ﮔﺮ ﭼﻪ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ــﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟــﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣ
ﺐ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ــوﻟﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮوﻋﯽ ﻣﻨﺎﺳ ﻧﯿﺴﺖ،
ﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در ﻣﻮرد ـــﯿﻢ و ﻏﯿــﺗﺎﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘ
ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ  ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ 
ﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ از روش آﻣﻮزﺷﯽ ـــﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﻓﯿ
اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ روش -ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ
  ﺘﺮيــﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻤ
ﺗﺮي را ﺗﺤﺖ  ﻒ وﺳﯿﻊــﻮاﻧﺪ ﻃﯿـــﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ و ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗ
 ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي در
ﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ـــﺑﺴﺘ ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه آﻣﻮزش ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ،
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺴﯿﺎري از  اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﮑﺎﻧﯽ، زﻣﺎﻧﯽ،
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در  ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ
ﺮاﯾﯽ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ــﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوزي ﮐﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﮔ
ﺎرﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ــدر زﻣﯿﻨﻪ ﮐ اﺳﺖ،
 ﺧﺎص ﺑﺮاي ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ و ﻮزﺷﯽاﻧﺘﺨﺎب روش ﻫﺎي آﻣ
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺰﻧﯿﻢ. ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ 
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ در  ﻫﺪف ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روش
ﺘﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﮐﺎرآﯾﯽ و ــﺘﻔﺎوت ﻫﺴــﻫﺎي ﻣ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
ﺪاف ﻣﻮرد ــﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫــﻫﺎ را ﺑﺎ ﺗ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ اﯾﻦ روش
ﻧﻈﺮﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ 
ش ﻓﯿﻠﻢ آﻣﻮزﺷﯽ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ رو
ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ ﺗﺮ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ  ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي روش
اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ  ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ. در ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ،
ﺎﺑﻪ ﺑﺎ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ــﺎي ﻣﺸــﮋوﻫﺶ ﻫــاﻧﺠﺎم ﭘ
ﺎ ﺑﯿﺶ از ــﺸﯽ اﯾﻦ روش ﻫـــﮐﯿﻔﯿﺖ و اﺛﺮﺑﺨ آﻣﻮزﺷﯽ،
دﺳﺖ ﻪ ﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑـــﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟدر ﭘ ﭘﯿﺶ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد.
ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد آﻣﻮزش ﺎ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬن آﻣﺪه ﻣﯽ ﺗﻮا
ن ﺎن و دﻧﺪاــﺖ دﻫــﺑﻬﺪاﺷ ﮕﺮش و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻧ آﮔﺎﻫﯽ،
ﺳﺰاﯾﯽ ﻪ ﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮع آﻣﻮزش ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﺑن داﻧﺶ آﻣﻮزا
  ﻃﻮري ﮐﻪ ﻓﯿﻠﻢ از روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮ ﺑﻮد.ﻪ داﺷﺖ ﺑ
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﮕﺎه ــﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ داﻧﺸاﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ 
وﺳﯿﻠﻪ  ﺑﺪﯾﻦ؛ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﻬﺮان ﻣﺴﺘﺨﺮج ﺷﺪه اﺳﺖ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﻣﺎﻤﺗ زاـﺴﮐ ﯽـــﻣ ﻪﮐ ﯽﻧﺎـــﻃ ﻦﯾا رد ار ﺎــﯾ حﺮــ يرﺎﻤﻧــﻗ ﺪﻧا هدﻮــ.ﻢﯿﻨﮐ ﯽﻣ ﯽﻧادرﺪ  
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Abstract 
Introduction: Oral health is an important 
component of lifestyle. And recovery requ-
ires proper training methods to improve kn-
owledge, attitudes and practices in rela-tion 
to its population. The aim of this study was 
to compare the effect of lecture and video 
screening in improving the knowledge, atti-
tude and practice of dental hygiene stud-
ents. 
 
Materials & Methods: The survey was a 
quasi-experimental intervention survey do-
ne on 300 primary school students in Chab-
ahar. The subjects were selected through a 
regular clustering method and were divided 
into three equal groups (each group n=100: 
control, lecture and film). The knowledge, 
attitude and practice of the student were 
measured by self report questionnaires and 
pre-test and post-test method. The data was 
analyzed by using of the software SPSS 
version 11 and the statistical tests, AN-
OVA, Mann-Whitney. 
  
Findings: In the lecture and film groups, the 
knowledge and attitude were improved im-
mediately and 3 months after the interv-
ention, however, the practice was improved 
immediately after the intervention. The film 
approach had a more effect on improving 
the knowledge, attitude and practice of oral 
health.(P<0.001) 
 
Discussion & Conclusion: This study show-
ed that both the training lectures and video 
display can be an effective way to promote 
oral health education knowledge, attitudes 
and practice of the people, although video 
method is more effective. 
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